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2017 年には同センター内に教学 IR 部門を設置した．ここでは，大学教育の現状を教学 IR
によって把握し，評価体制へ組み込むことによって教育活動の実績を客観的に分析・評価し，
各種の施策に反映することで，教育改革が活性化されることを目指している．本稿では，日

































いるのか，IR の定義を整理し，日本で IR が導
入されるようになった背景と動向及び本学で
の取り組みをまとめる． 
























































































































































































































































































































































































 以下では，この 6 項目について詳細を示す． 
 ①データの集計・分析用にMicrosoft Windows 
10搭載PCを用意し，ソフトウェアに表計算ソ
フト Microsoft Excel 2013，DB 管理ソフト
Microsoft Access 2013 と統計ツール IBM SPSS 































































 IR データ集約と分析までの流れを図 5 に示
す．IRデータの最大の情報源となるものは事務
局の管理下にある学校事務システム Campus 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Movement of Institutional Research in Japan and its Engagement in Okayama Prefectural University 
Kaoru MATSUMOTO and Masaki TAUCHI (The University Center for Higher Educational Research 
and Development) 
ABSTRACT: 
With the demand for quality assurance at universities, university certified evaluation and accreditation 
system has been established and revised its standards. Therefore, all universities in Japan are required 
to evaluate based on evidence. In Okayama prefectural university, as part of educational reform, we 
established the University Center for Educational Research & Development in 2014, and additionally 
established a teaching IR department within the center in 2017. Through incorporating the teaching 
IR into the education evaluation system, we aim to revitalize educational reform by objectively 
analyzing and evaluating the achievements of educational activities, and reflecting them in various 
measures. In this paper, we describe the background, mechanism and domestic trend of IR in Japan, 
introduce the current efforts and show the future direction in Okayama prefectural university. 
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